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La razón de esta tesis, es demostrar la importancia de las microempresas en el
crecimiento económico del distrito de Puente Piedra y de nuestro país, porque
conforman unos de los pilares básicos de la economía nacional. Su participación en
el desarrollo del país es trascendente y de contar con el apoyo necesario podría ser
la solución a los problemas económicos y de desempleo de grandes núcleos
poblacionales que se esta presentando en nuestro país.
Por eso es necesario poner énfasis en la formalización de éstas, brindándoles
facilidades para hacerlo y concientizándoles de cuan necesario es ser legales, para
aprovechar estos momentos que el Perú expone los mejores indicadores
macroeconómico, una economía sólida, mayores exportaciones, negociaciones de
acuerdos comerciales con los Estados unidos y con otras naciones desarrolladas.
Este dinamismo económico favorecería un mayor desarrollo de las microempresas,
pero debiera darse las medidas para poder lograr esto. Por tanto es necesario
conocer su funcionamiento como piezas fundamentales en la economía peruana.
No esperemos que el Estado lo haga todo, muchos de nosotros podemos empezar a
concientizar a los microempresarios, llevándoles a romper con sus paradigmas de
mediocridad; que les hace permanecer en la informalidad, porque creen que así
están mejor.
En este tiempo donde la globalización se ha impuesto en el mundo de los negocios,
las microempresas necesitan primero formalizarse, luego mejorar el desempeño en
actividades que requieren habilidades o servicios especializados, mejorar en
tecnología y en la gestión administrativa; para que puedan ser competitivas y
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RESUMEN
Como se sabe, afrontando los retos de la globalización las microempresas surgieron
en nuestro país como fenómeno socioeconómico que buscaba responder a muchas
de las necesidades insatisfechas de los sectores más pobres de la población. Desde
el inicio fueron una alternativa frente al desempleo, a los bajos recursos económicos
y a la falta de oportunidades de desarrollo, entre otros; pero actualmente se han
constituido en toda una fortaleza productiva para el país, que según muchos
analistas económicos, lo consideran como el colchón social y económico de la
sociedad.
El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de la realidad
internacional, nacional y local, en el que se observa que la gran mayoría de
microempresas operan bajo lainformalidad, siendo una limitante, frente a la
posibilidad que tienen de crecer económicamente y así pasar a otro nivel empresarial
y convertirse en empresas competitivas y en un gran participante en el crecimiento
económico y sustentable del distrito de Puente piedra; situación que responde a la
formulación del problema de la investigación:¿De que manera influyela informalidad
de las microempresas en el crecimiento económico del distrito de Puente Piedra?.
El tipo de investigación es básica pura, el diseño es no experimental y el nivel es
descriptiva. La población está constituida por todas las microempresas informales del
distrito de Puente Piedra, que arroja un total de 4,763, de las cuales tomamos como
muestraa 50 microempresas del rubro industrial.
Se concluye, que la informalidad de las microempresas si van a influenciar en el
crecimiento económico del distrito de Puente Piedra.
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ABSTRACT
As you know, facing the challenges of globalization micro emerged in our country and
socio-economic phenomenon that sought to answer many of the unmet needs of the
poorest sectors of the population. From the beginning they were an alternative to
unemployment, low economic resources and lack of development opportunities,
among others, but now have become a strong productive throughout the country,
which many economic analysts regard it as the social and economic mattress society.
This research is based on the analysis of the international situation, national and
local, which shows that the vast majority of microenterprises operate under informal,
one limitation compared to the possibility for them to grow economically and well
business to another level and become competitive enterprises and a major participant
in economic growth and sustainable stone bridge district, a situation that responds to
the formulation of research problem: how does influence the informality of
microenterprises in economic growth in the district of Puente Piedra?.
The basic research is pure, design is not experimental and is descriptive level. The
population consists of all informal micro district of Puente Piedra, resulting in a total of
4.763, which we take as a sample of 50 micro-industrial sector.
We conclude that the informality of micro if they are to influence economic growth in
the district of Puente Piedra.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación tiene como objetivo de, determinar la influencia de la
informalidad de las microempresas en el crecimiento económico del distrito de
Puente Piedra, lugar donde existen 7,004 microempresas de las cuales el 68%son
informales según EL OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO LABORAL DE LIMA
NORTE (OSEL). Estas 68% están divididas en los rubros de: industrial, comercial,
servicio y otros; las microempresas a estudiar son las del rubro industrial que tienen
un porcentaje de 6.95% dándome como muestra 50 microempresas.
El distrito de puente Piedra se encuentra situado en la zona norte de Lima, quien en
estos últimos años ha experimentado un crecimiento mayor tanto en términos
relativos y absolutos, rodeándose de muchas grandes empresas comerciales e
industriales. Aumentando así la informalidad por causa de las migraciones de
personas provincianas entre los 30 a 50 años de edad, porque Puente Piedra se ha
vuelto atractivo para el comercio, debido a su situación geográfica y crecimiento
económico. Por esta razón me llevo a tomarla como población para el presente
estudio
Con el presente trabajo también se quiere demostrar, que la informalidad de las
microempresas determinara el crecimiento económico del distrito de Puente Piedra,
utilizando como técnica e instrumentos de recolección de datos, a la encuesta
usando el cuestionario. Esta tesis esta dividida en 9 puntos:
En el primer punto; se detalla el problema de investigación, que se basa en el
análisis de la realidad local, en el que se observa que la gran mayoría de
microempresas operan bajo la informalidad, siendo un limitante, frente a la
posibilidad de crecer económicamente y ser empresas de avance, situación que
responde a la formulación del problema de la investigación ¿De que manera influye
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la informalidad de las microempresas en el crecimiento económico del distrito de
Puente Piedra? También hemos demarcado el objetivo general y los específicos.
En el segundo punto; tenemos al Marco teórico donde hemos analizado los
diferentes enfoques de algunos escritores con experiencia en la materia, como
GAMERO, HUMALA entre otros, también tenemos al marco conceptual donde van
los conceptos de las palabras más resaltantes o importantes.
En el tercer punto tenemos al marco metodológico, donde explicamos el tipo de
investigación, el diseño no experimental. La población esta constituida por las
microempresas informales del distrito de Puente Piedra cuya cantidad es de 4,763,
en los diferentes rubros, de las cuales he tomado a las microempresas del sector
Industrial que son 331, saliendo como muestra para la investigación 50
microempresas.
En el capítulo cuatro tenemos los resultados de la investigación con la prueba de las
hipótesis y su respectiva discusión y finalmente tenemos a las conclusiones y
sugerencias.
